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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-
lah kami memohon pertolongan” 
(Terjemahan Q.S. Al Fatihah: 5) 
 
“Bila sekedar mendengar, saya akan lupa. Setelah melihat, barulah sayabisa 
mengingat. Dan setelah mengerjakan, barulah saya bisa memahami”. 
(Peribahasa Cina) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
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Ayah dan ibunda tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi, serta 
mencurahkan kasih sayang yang tiada terkira kepada penulis, semoga Allah SWT 
senantiasa melindungi dan membalas semua kebaikan ayah dan ibunda tercinta.  
 
Kakakku tersayang Agus dan Widi, kasih sayang dan semangat yang engkau 
berikan adalah kisah indah yang terukir dalam kebersamaan kita, terima kasih atas 
semua do’a dan dukungannya.  
 
TempatKu berbagi Mas Adi, “terimakasih atas segala dukungan, kasing sayang, 
kesabaran, perhatian, dan sudah datang di waktu yang tepat.  
 
Sahabat-sahabatku “Lia, Any, Citra, Anita, Endah, mbak.Ely” terima kasih untuk 
semua kenangan dan semangat yang kalian berikan, semoga persahabatan ini 
takkan pernah lekang oleh waktu.  
 
Teman-teman kosta, “Mb.Yuli, Kiki, Rista, Nisa, Diana, Wahyu, Ayuk, Linda, 
Yuyun, Nunuk, Diah, Merly, dan Nety,” terima kasih atas semangat, 
kebersamaan, dan keceriaan yang telah kalian berikan. 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar PKn kelasV 
SD Negeri Pacing Tahun 2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran 
Poster Session pada materi pokok berorganisasi. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas 
V SD N Pacing. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua (2) siklus.  
Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa sebesar 
48,00% (12 siswa) mendapat nilai ≥65 (KKM) dari 25 siswa. Dalam pelaksanaan 
siklus I hasil belajar aspek kognitif siswa meningkat menjadi 64,00% (16 siswa) 
dari 25 siswa, sedangkan dalam aspek afektif sebesar 68,00% (17 siswa) 
menunjukkan kesiapan dalam menerima pelajaran, 72,00% (18 siswa) 
menunjukkan kedisiplinan dalam proses pembelajaran, 60,00% (15 siswa) 
menunjukkan keaktifan dalam bertanya, 68,00% (17 siswa) menunjukkan 
keaktifan dalam menjawab pertanyaan, 56,00% (14 siswa) menunjukkan keaktifan 
dalam berpendapat.  
Pada pelaksanaan siklus II hasil belajar aspek kognitif siswa mengalami 
peningkatan sebesar 18,52% dari siklus I menjadi 88,00% (22 siswa) dari 25 
siswa. Aspek afektif juga mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus II ini, 
yaitu siswa yang menunjukkan kesiapan dalam menerima pelajaran meningkat 
sebesar 24,00% menjadi 92,00% (23 siswa), kedisiplinan siswa dalam proses 
pembelajaran meningkat sebesar 20,00% menjadi 92% (23 siswa), keaktifan siswa 
dalam bertanya meningkat sebesar 20,00% menjadi 80,00% (20 siswa), keaktifan 
dalam menjawab meningkat sebesar 18,52% menjadi 96,00% (24 siswa), 
keaktifan siswa dalam berpendapat meningkat sebesar 24,00% menjadi 80,00% 
(20 siswa). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Poster Session dapat meningkatkan hasil belajar PKn kelas 
V SD Negeri Pacing Tahun 2011/2012 
 
Kata kunci : strategi pembelajaran poster session, hasil belajar. 
 
 
